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DIARIO OFICIAl,
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- r
MINISTERIO DE LA GUERRA '. A,J
Anuario militar
Oircular. Excmo.5r.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que, á fin de facilitar los trabajos necesa-
rios para la formación del cAnuario Militar de 1908~, ]Og
jefes de los cuerpos, crmtroe y depend~ncias militm'es,
una vez pasada la revista de comisario del próximo mes
de diciembre y conforme á la situfl:~i,~n del personill en
la misron, remitan directamente y con la po1!Íblet11'2;ran-
cia al jefe del Depósito de la Guem.l¡ lús dat~s que .se ex~
presan en la siguiente relación, como cualquiera otra no-
ticia ·qua les fuere pedida lÍo igual objeto por' el referido
Depósito.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimi.etto
y demás efectos. Dios guarde á V; E. mucho~ gÜüs.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
PBmo DEl RIVERA
OFICIAL
-, _.......
Academias
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTft~L DEL EJERCITO'
114f!2B§!?!!!!!.~~.!!!!-~-~_.'l!oo!!Ea!!!!!!!!""'I!!~~·~ ~tL.s:~__!!!!!~....!!~!!!!!!~!!!!!,:!!!z:!!_~~ ~ amar '''t.~I 4.° En consideración :i las anormales circunstancias
por que atraviesa el Imperio de Marruecos, quedan por
este ano sin)fecto los viajes de prácticas á Tetuán y
Tánger, de los alumnos de segundo y tercer curso que
por la calificación obtenida en los exámenes se hall he-
cho acreedores á. esta recompensa.
Es a!!imismo la voluntad de S. M., se signifique á los
Gobernadores militares de Oeuta y Melilla, á los profeso-
res de las academias de árabe y á los alumnos de todas
claE'es, jefes, oficiales, individuos de tropa y paísllnos, la.
satisfacción con que se ha visto el celo, inteligencitl, y la·
boriosidad empleados en conseguir el buen éxito obte-
nido.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
Circular. Exémo. Sr.: En vista de los escritos de
los Gobernadores militares de Melilla y Ceuta, fecha. 2 y
26 de agosto último, respectivamente, en los que se da
cuenta del brillante resultado obtenido en los exámenes
de fin de curso verificados en las Academias de árabe de
ambas plazas, en cumplimiento de lo.dispuesto en la real
orden circular de creación de las mismas, de 31 de mar- 1
zo de 1906 (D. O. núm. 72), el Rey (q. D. g.) ha tenido Sefior •••
á bien di~poner lo siguiente:
1.° Sa concede al primer tEmiente del regimiente de
"Infant~ría de Ceuta núm. 60, D. Ramón Jáudenes y Ato-
rrasagasti y 'al sargento del mismo cuerpo Joaquín Gal'cía
Campos, alumnos de la Academia. de Ceuta, el diploma
de posesión completa de ámbe, los premios de 2.000 y
500 pesetas respectivamente, y las ventajas sei'íalarl8,s en
las bases 6." y 'l.a de la real orden circular citada, en
atención á que, ante el tribunal constituido con arreglo
á lo dispuesto en la buse 8.a, han demostrado poseer un
perfecto dominio del idioma en la pIlleba práctica á que
se han sometido. ..
. :il.o El importe de diefhos premios lIe cargará á la par-
tIdade 5.000 pesetas que para I'latísfacer esta atención
se consigna en el capitulo 5.°, arto 6.° del presupuesto vi-
gente de este Ministerio. .
3.°. Con objeto de que los diplomas que se otorguen
sean Igl1ales en las dos academias de árabe, el Estado
Mayor Central se encargará de ext'enderlos y recoger las
::m.as que l~s autoricen, pr?cediéndose por la q..u,in.. ta I 5..et1or •..•
COlón de dIcho-centro á la tIrad.a del número de e]em-"
p~are8 ~onvenientey arreglados al lllodelo ~llrobadh,con .tl
f) e ev,q ~ isteri"o de Defensa
422 D. 0, nmn. ~~B
Datos que dcb~nl rCluitirsc
). forraR de los misll~os
CARABINEROS
GUARDIA CIVIL
FUERZAS LOCALES
AmIü\ISTRACIÓ" CENTRAL
DEPENDENCIAS CE",TRALES
Cuerpos, Centro3 y Dep:mdenclfl.S
Cuerpo de Miqueletes de GUiPÚzcoa .•• ~
Idem de lI1íUo!luFJ de Vizc:w:;. ...•.• , • . •
Idcm íd. do Al:lYa, : .•. , ..•••. , Idero íd, (pág. 2:B).
~ollJatelJe¡; na Catuhnla •... , .••••••••• , .
Eccuaure,s de 13arcelon:t ...•.•. , •.•..•
Terctos de ID. PellÍnsul.l, del 1.0 al 20.0 .¡Idero íd. (págs. 224, lÍ 280),
Oomand::mcias de B:üoares y C~,narias.\ con íd. id.
Stlhi~:pecciol1es~~ 'la Península 1.0. á~rdem í<1. (págl1. 231 á 235),
10.. " .. '" .....•.•. " .. , . .••. . •. id id
Comundancil'. exenta de .Mallorca....• , con . •
Subsecrotaria del Ministerio •......•••
Juntas facultativas de A.l'tilleria, Inge-
nieros, Admkistraci6n i'vfilitar y Sa-
nidad ::\olililar•..••.••...••••..•.•••
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dirección general de Oría Oaball:tr y
Rem~ntl\ ....•....•.•... ' :. Devolver co'n' lUl:encilt,
IllSp?CC¡ón gOlleto,] de, 10:,1 Eflta.blec~- una voz l'ectifi<:adnl:', 1M
rnlentOf:l de InstrUCCión é rndu~trIl1 ,'- n un im¡mmt:l
'l't pn181J"S ~
., llll ¡ al' . '.' " .•. , .•..•. , , .. ',' .. '. •. que los remita el Del¡(~'
C?nllH~dnnclageneral de~Ala.b~ud~~o~.. Bito de In Guerr:l. (págt·
DIreCCIón geDtll'l\l de la GU.Wdlll. (JIVll.. . 14 á 29'
Idüm íd. de Carabineros:•.••.•.•• , .. , nas . ,.
Comandancio. genera.! dol Cual'po y
Cuaatel da Inválidos ..•.••••..••..•
In¡;pección genera.l del Ejército.•..••.•
V iClUillto ·general Cl'.strense, .......•.•
Ordenación de p!tgos é Intervención
goneral tie Guerra •..•.• : •••.••.. , •
--_. .-..,~--_ ..._--------
(Per¡;:onal dH ¡os misDlo.
) (pág. 217), con expre
Depósit06de reserva dellY al 7.0 ••., •• ( sión de 108 oficialell di
la E. de R.. que ten~:'ll
agregados.
TROPAS At;'XILIARi-:S l'
Com:J.u<lancin;: de tropas de AdmiDis-\
tmcic)n :Militnr, La á 7.n•.••.•....• ' IdeDl id. (págs. 218 á 220)
Secciones dtl Mullol'cl'., Menorca, 'fcne o con íd. íd.
die, Gmn Cll.ü9.ria, Oeuta y ~IoliUa •
Brigada de tropas de Sanidad Militflr. '(Id 'd (á'" 220), COI
Seccioüel3 de Mallorca, Menorc:~, Tenc-( ~: l id P ~.
rifo, Gran Canaria., Ceuta y l\lelillll•. \ 1 eOl - •
rs
ARTILLillÜA
R(~gimientO!lde Línea mims. 01 :!-l 67 ..
U;,¡.allones <le C:¡.z:úlorl'.¡¡ llún~s, 2C rJ 23.
R\,gimiGlltos ud 1.0 nI 28.° •••... , ••.. ldoro íd. (pá.gs. 1!)[j á 203).
:¡';:3(~llgdr:Jn(>r. cJo OaMdOI")!! <le i\1allol'C~>'} ,
;:~<)n(¡l'cu, J:~ilel'¡i'o, Gl':m C:ml1.li3" Idem íd. (pág. 203).
(Jou t:t y i\Iehllr. .•.••• , .••. , .• , •...
. [Idam íd. (págs, 204 y 205),
TJ'~"'~Pl"OS '~~J l'es~r'''' (·[el 1 0"1 14 (1 , • con expresión de los
,. "'!:"",., ,-, - . " ,... ... ',' ••• ) oficiales ue la E. de R.
{ gua tengsn agregados.
Regimientos de campaña, montados,
dell.~ a13.0 y <1016.0 11113.° •.•••.•
Regimiento 4,0 ligoro .
Idoru d3 sitio ••••......•...•••..••..
IdclU de montaña del 1.0 RI 3.0 •••••••• Idoro íd. (illÍgs, 206 á 211). COllsejo dI,; Admón. de la. Caja de Ruél"'
Grnpo «13 montufia dd Campo do Gi· fltnoR de la Gnen!!., • ' .••.•.•..•.••.
bntlt::tr • ; •.•..•.....•. , .. , . , • . . . . . Oomisión de Túctica •...... , , .• , ... , .
COllumdancllls de p1mm 1..... Ó. 7.". ,.. •. Junta. de municiont\micuto y lLl\torittl
Idem íd. ue lVIltUOrca, l\ío.norcu', 'l'('Jíeri·¡Iclem íd, (pl~g~: ,~!I.;í ~18), do transportea do las fLwrzlls en cmn· Id id (á 51 32 41:
J'n, Grnn Oltl!.ar.l:\, Centll. y !'.lolilla ... 1 c~n. 01·Aple~HJ._,/,o los pl\iln ..•....•...•..•.•...•....•... em . p gR. ) ,,Depó~itof.! de ¡'cserVIl del 1.0 111 14.".. .) ofiCIa.es do la. ,. de R. Comisión do fJstudios y expol'iéllcins y 1B).
. • { que tcng¡l,ll agregadoa. del matorial y"60rvic10s u.dministra.
I
tivog .•.•.•.....•.•.••..•••.•. '" .
INGl<:NlEROS. Archivo general militar •••....•..•••.
Estafotamilitltr ...••.•••.•••••••••••
R~!gilUi/lntos J.ni::l:tOIl del 1.0 al 7.0 ••••• / I I
HcgillJiento de Pontoneros ...•.•••.•. l' 1 d lo m' m) Comisiones liquidadoras
n 11 d F'1 <!rsona e s IB~' s,
.6atll. on e 'el'rOCOrrl.es,............ dO t o'b '1 fa °ID ' S
Com:l.l1danciae de Mallorca, M",nol'ca, Iflá1Il U1~ o} en l, ~ 1 Inspección gral. do la8 Comisionos lí,/personal do las mIsmll ~
'r 'f G C " \ non ogo. a a que exple·,.. .' 1-d 'o lel F)'ércit' d' t'b!d en forDJ
. 6norl e y raTI an:r.IlI1. ••• ,....... 1 'l' '..' 'f:" .j qUlUl. 9·11.!! U 'o (J.. •• •••• • •••• 18 n u o s.
Compaiiías de zaPfld.. ores de los COmll.~l· 7~ (\. ( lllUO~~'U~'''1;JJ.~:r 'lO'Q~mi6ióñ lilJ. nidadol'a. de las CllPltanías\. anál.oga á la que espr..odlluCi:lfl de Cauta y ~,!o!i1la. . .. • . • . • 1 111 p. ge. •.• 1" " genoi's.los y Subinspecciones de Ul. !la. el último Am¡~;\
Btigll.(1a TQP'ogr¡Uicl\ .,... . i. traL'..i.o~r '., ..!'.... .. .Mmt«r(p#g~i 112 á,'·
10 de D
CU::I"pOD ¡/(; ,1frioC! ,o
H€:t:.~~~~~¡¡. ~~. ~J~~~~. ~~~~~: ~~~ .~~'. ~~~. •
ni1.tallón Disdl,liun,rio do Melilla. " .. ,
3'Ii!ici:t ,:oluntn:d~ d,) Scuta •... ~ .•..• ldem íd. (págs. 16!J, 173 Y
Compafila de mar de Cauta .,......... 178). '.
!dem de morol'l tirl}dol'oa de Cauta ....
I«~lll de mal' do 1I1olil1&.••••••.••..•.
-'-'~~'-'--~'~-~~-~--"':"'-----------(lu~r;;o~, Contros y llopenuuncius \ D~.fo~)s que dt,hen r"",ítirs~
. .....-...:._1 ,. forma <le lo. Ulhlllos
'l'~WPAS DE L,\ REAL CASA I -,..~~-
IPer¡¡Ollal de los mismos
Real CuernQ de Guardias A.lab:trueros.) wl:ltrilmido en b ~o~~
Escuadrón dEl Escolta Rcal. ..•....•.. '1 ma que expres.!!. el UltI-
mo Awum'io .JItlita,' (pi~
ginai:! 150 y 15!).
'1
.. rPersona,l de' los m iSIllos
. . , ~ por orden de chu'le:< y
ReglllllontoH de Linea UUID!!. 1 ulIíS .•. í allt:igüed~d dentro de
( cada regimiento (pági·
\ nas 151 t\ 1fjl)).
'. " " (tdem íd. dentro <le clda
Batallo!les ue Cazadores nUIDS. 1 al la.~ hatallón (pág3. 174 á
,\ 177).
I [dem fu. (págs. 1781í 195),
Zonusde l'eclutau1iento y reserva ..... ~ s,fllldiendo !o~ agrega·
I do~ do la lE. (10 R. que
• o Ilxistan en cnda Zcnu.
Cuerpos de Baleares j
') . " jldeffi id. (pl\gS. 170, 171,
I.eglml6ntos de Lmes. núme. 61. 62, 63 la y 177), C011 expr8'
y 70 •••.••.••.••••••. , .• ,........ "ión de los oficialell de
B:>tallón CaZQdOl'es de Ibizr. núm, 19 •• la E. de R. que tengan
. ltgregados.
Ouerpos de Canarias 1
!I1em íd. (pági!. 171, 172,
177 Y 178), con expre-
"ión de los oficiales do
h1 li}. de R, y de 1:1 mili-
cia tf'1'l'itorill1 que t.eu.
gn.I1 agrllgt~d091
•---~.----------:"'------- ~
IDatos que deb,il rCl'li1lrse ICuerpos, Centros y DependeuciM • I' o_______________ Y..l.orm:\ e 0sn."f;.;m 8 .~roi9lón liquidadol'n de cuerpos di-\ '.M •K . ¡
sueltos de Cuba y Puerto Rico ••••••
ldero id. ne Filipinas•••••..•••.•••••.
ldem de los ~ercios disueltos de Cuba Peri'!ollnl de las migmas,
y Puerto RIco .••. ',' •. '.':: . • . • . . . . . distribuido en JorlUn
IdaD! de la ~lltende~l~l~ml1lLar de Cuba análoga á la q ne eo:pl'e-
IUltlU ue la Id. d~ Fl\¡pmll.~.••• :." ••. ;. Ba el último Anua'/'io
Id(~Dl do la, Submtentlencw, nuhtar ae JJ1iWa?' (págs. 32 á 42),
Puerto RIco .•.. , •....• , ...•.......
ldcro de atrasos de Administración mi-
litlll' de la hila de Cu bu., •.•••••••••.
(A cargo del cuerpo de Adm6n. mi/itar)
Establecimiento Ceutral. .• , . , •.. , ....~'é.bric¡~ militar de Bubsistenci:l.u de
1 Córdoba" ldcro íd. (pñgs, ec y G7).I~em id. da Zal'fLooza, ...•.•.•• ~ .•••..
ero id, de Yall:ldulid ...••.. , •• o•••••
PRI~f0 DE RIVERA
Dn.t05 que dihe!! l'erc!'t1rse
y ferma. tic los miol".oS
"...
=a:g r=_
Cuerpos, Centros y Dcp~r::r.nch~a
. RE~WN'TA y CRíA CABALLAR
Madrid 19 de Dov'lembre de 1907.
Maniob¡'as militares
Circulm'. Excmo. Sr.: Dispu€sto por h,!:l~l'acc!G;:'u)s
de 12 y 31 de agosto último el plan de rBüiouu,m.ianto
para las tropv,s que hapÍi'.U de acampar dUl:anto cU!ttro
dias c;:>. Bóveda con moti'lo de las últimus manbbr&s "'8-
nerales, y previ-mido asímismo en el ~ut. 17 de las prü~~:­
rile de dichas instl'ucciaur:s y 21 do las ee~~mlda!l, qU0 ios
cuerpos roinb,graran las raciones de rnaniob;oas á razúu
de 0'70 peeotas, qua ea la cantiu&.d equivalente 0.1 plus
que se les hu abon8do y á la qua ordbarit.l,mente 80 dog.•
cuenta por plaza para l'ancho, se ha procedido á la for-
mación de los cargos correspondiente.., on vhta de 1013
ajustes praviamente formali7.11.dos, no~ánrlose en é:;tos qua
algún cuerpo, desentendiéndose del citado plan de racio-
namiento, no ha extraído los cuatro días de raciones ó ha.
sacado raciones incompletas, tomando, á capricho, monos
ó 'mlÍs de,ullos que de otros componeutail de la raci6n se-
l1alad<", ol'i~;ine.mlü CO:1 ello sobrantes indebidos de ciartas,
<lspecie:s, cuya merma Ó averia no üEl justo que., gl'!'l.vhF.l
~ob.c~ el f,l;~t~dQ. COQlO~ á la vez l d~ ~ae~ los Qlwgo,; -po!:
----_·_---_..:.-_-~--··I·~-· -"=-"-~~~
Comisión cent.rlil de remonta ce Al.ti-~ .
~ ll.e,rí:,:.: ':.• , ....• ~ •.... ~._ perso.n~l d".!?SilliStlOOS en_~.;¡ta~LcIm~ent~B<>d~ lClliuontl!. de Cabo forma arw.lOgn á la que
Hel ~!l, L , 2, ,"" y ·1......• ;...... e:l':1lr951\ el {¡ltimo .'1.n1(([.
DppÓSlto~ d{~ cll,b:lllos aemellta.e1', 1.0 rio .lllilila}' (p:íf"s. 23
al 6 <l .>~epóB¡t~ ·ti;,~.~~~;~~t~i;',; d~ 'A;Úile'l'i;: ::\ y ;]4).
1:eguada Mdltu.r ••....••...•.•• , o •••
. .,. . lDeVOlyer co n urgellci!t~Reglones de Cuerpo ,de ~Jél'CltO, <?~lJltll' UDa ve7. :rectificadas las
. ni~s geperales y b~blernos ~l\¡tares pruebas de iropr~nta
do l,as Islas y posesIOne.s del :Norte de que les remita el Depó.
AfrlCa .• , .•.••.••.••••. '.' .•• , •••• , sito de la Guerra, .
I---------~_..:-_-...;-.----
masíficac¡~nas
Excmo. S1'.: El Rey (q. D'- g.) ha tenido 6. bien de-
olnrar apto para el a8ca~so al corenel del cuerpo de Esta-
. do Mayor del Ejército D. Cl'istóbai Agl!i1ar y Castañ9da,
por remi.ir las condiciones que determina ~l arto G.o del
raglamento de 24 de mayo do 18\:11 (e. 1J. núm. 195).
De ra'Ü orden lo digo á V. E. para su conGdmim::to
Vdemás efectos. Dim ~'1!l1rde I.~ V, E. :m:llcnCfJ a)~\cs o
1
1L':'CiÓd 19 de nO'9·iem.b:"dele H)07 .
PRIMO DE RIVERA
Sellor Gob¡;rm~dGrmilitftr '(~3 Ceuta.
i -"SI
E$clje~a S~pei'jor de Gual','a
Excmo. Sr.: En vista da la instanci~. cursada por al
General Director de la Escueh 8nperior de Guerm. en 7
del actuv,l, y promovida por el primer teniünta del, l'egi-
miento Infautería da Navarra núm. 25, D. EVt1!iO ¿¡mé-
naz Grge, en solicitud de que la sea concedida la. seps[ftu
ción f.,}, dicho centro de enssi1,n1zl1" el R3Y (c¡. D. g.) ha
te~ido á bien acceder á los deseos del recnl'reut9.
Da real orden lo digo á V. E. }7al':i su Donocimient.o y
1 demás efectos. Dioa guarde tí V. K muchoB afios. 1\13.-
. d.dci: 19 de 'uoviembl'e de lB07. .
PRIMO DE R..'VEl".A
Señor C~pitán general de la primero. región.
Señores Capitán genarál de la cuarta reglón, Direetor de
la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pn.~
gos de Guerra.
Idem íd. (pág. ~7~.
a
Devolver con urgencia,
una voz rectificadss,
lal-1 pruebas de impren.
ta que les remita el De-
pósito de la Guerra (pá.
ginas 61 á 66).
(A cargo dei cuerpo de Sa.nidad ;!li/itaT)
~aboratorio central de medic(~mento3..
~~'<¡qe <111!::,!\lliV.l\c\ PJ,ilttl1~·." ••• ',. I •© I O E1 e
(A cargo del cuerpo de Ingenieros)
TallereN del material, parque::! de aitio
y reserva ••. , ••....•••••••..• , .•••
Parqne y compafifa de Aero!ltaciún y
Alumbrado en l,amplIfia.-Palomar '.. .
l:ontral.-Foto"raíb militar .....•. , IdemId. (pa&:9. 6ó y (6).
Lnl1oratorio del ;aterilll do Ingeniera/,! ..
Ceutro electro-técnico y de comunica,
ciones ...• " •.•. , •• : ..........•...
MUSEOS Y DEPÓSITOS
!\IuBeo de la Cabnllel'!1l española.••••. ,
Idem de Artillería , ...••...•.•...•.• ,
Idcm y Biblioteca de Ingonieros... , •• , '.
Drpóeito de planos é illstrumenio9 de
ídem ..•.•..•.•.••......••...••...
MUBeo técnico y gabinnte de ensayos de
Adminifltración nlÍlitar..•.•.•.. " •.
F.STAllT"ECI!I!lENTOS DE l:-IDUSTRIA
"X!LITAR
(A cargo del cuerpo de Artillerfa)
.Fábrica de 'l'oledo .•••••••• , •.••• , •.•
Maestranza de Sevills •..•• , .........•
Fábricll. de 'Artillería de ídem ••••.•...
Pirotecnia. militar de ídem .•. , , •••••• ,
:Fábrica de pólvoras de Murcia ••••••.•
Idem de íd. y explosi V06' de Granada. ,
Idem ue lumas portátiles de Oviedo ., .
Idem de Trubia...•...••• , • " •.••.••.
Taller de precisión', Laboratorio y Cen-
tro electro·técnico de Artilleifa •••.•
~:STABLECI~IIENl'OSDE mSTRuccróN
MILITAR
Esr.uela Superior da Guerra..•••••.•••[
luero Central de ti'iro del Ejército •••••¡
Mero de Equitación militar "
Academia Médico:militar. ~ , •.••• , ••• , '
ldero de Infanterlll..•.•••. ; .•••••• o' • ,
ldero de Caballería •. , .• , .••••••.••••
Idero de Artilleria .....•••• o ••• , •••••
ldero de Inienieros , ••.•••.• ,'. .,' •• ,
Idero de Admini~traciónmilit:tr, •.••.•
Colegio do Guardias civiles jÓyelles....
ldero de' Cambineros jóvenes y de L\l·
fonBo XIII. ......••..•...•.•.•••..
Mero de Huéd:1nos ue la guel'l'{l, • . • • • • .
Idcm de íd. de }lnria Cristina.• , .•... "(Ide;n íd. (págR. 4.1i á 60).
Idclll de íd. d.e Santiago. , ..... ' ••....
Illem de id. de Santa BlÍrb!tru ..•. ' ..•. '
In6tituto de Higiene militar .......•..
D. O. núm. 258
-
424 2i novielúl>re 1soi
.;-;.
PRIMO DE RIVERA
r...:..&._~¡¡
--__wr:Al.._a..... _ I ..............
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca.pi~
tán del 2.° regimiento de Artillería de Montafia D. Eduar..
do Pereiro yJáuregui, el Rey '(q. D. g,), de Muerao con
lo informado por ese Coniejo Supremo en 2 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con' D.&' María Rosario Barello y Pi11era. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMs. Ma-
drid 20 de noviembre de '1901'.
PRl~lO DE RIVERA
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ma..
rina. .
Selior Oapitán general de la sena. región.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'ilÓ
á este Ministerio en 2() de octubre último, promovida por
el primer teniente de Artillería, en situación de reemplazo
por enfermo en esta región, O. Pedro Rodríguez de Toro'
y Mesa, en solicitud de pasar á la de supernumerario sin'
sueldo en la misraa región, como comprendido en fugi
reales órdenes de 5 y 19 del propio mes de octu&'I'e'
(D. O. númlil. 221 y 233), el Rey (q. D. g.) se ha flenido
desestimar la petición del interesado, por oponerse á ella
el artículo 30 de la real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), y no estar el mencionado nficial com-
prendido en lo que preceptúa el ·artículo 31 de la misma
soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimient"C' y
demá~ efectos, Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de 1907.
PR1:HO DE RIVERA
Sefior Capitán general de 12 p;i~era región.
PRJl\fO DJil RIVERA
PRIllO DE RIVERA'
PRIMO DE RIVERA
•••
ida
Seílcr •••
Circula1" Exorno. Sr.: Determiaados en el arto 20
de las instrucciones de 12 de agosto últimos dictadas pa-
ra la. ejecución de las mani9bras generales del presente
allo, los gastos que se habían da aplicar al crédito de las
mismas, y no figurando en Ellos los cargos por cll.!tuche...
ría de. salvas, tanto de fusil como de callón, que utiliza-
sen los cuerpos movilizados con ocasión de dichas me,nio.
bras, ni habi~ndose incluido en el presupuesto de las
mi8m80s cantidad alguna por tal concepto, por tratarse de
efectos ya fabricados con tal objeto, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que aun en el caso de que hubiese
habido fabricación especial, se sufrague el gasto como
obligación corriente del capítulo 10, art,ículo {mico, aMa-
tor:al de ArtiUería~ del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para Bl1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os.
Madrid 20 de noviembre de 1907.
Sei\ol' •••
Vacantes
Cire-ular. Excmo. Sr.: Existiendo en la Escuela.
Superior de Guerra nna vacante de profesor de la clase
de ~'l'opografía y Nociones de Electricidad ~, la cuul debe
desempeñar, así como la de «Dibujo 'l'opográfico~, nn te-
niente corone! del cuerpo de Estado May~r del Ejército,
el Roy (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se smmcie con
arreglo á ]0 dispuesto en el articulo 16 do las vigentes
instruccióneg para el ré~imen y servicio interior da dicho
centro de enselrlanza, á. fiu de que puedan solicitar dicho
destino en la forma que orde.na el real decreto de 31 de
mayo de 1904, en el plazo de 20 días á partir de la pu.
blicacíón de esta real orden, los tenientes coroneles del
citado Ouerpo que se considel'en con aptitud.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarda ó. V. E. muchos allos.
Msdrid 19 de noviembre de 1901.
Sellor •••
SECClON DE ADMIN'rsTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servide aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á esta Ministerio
en 11 de octubre próximo pasado, desempefladas en los
".,,.<=.........,:tIWiL.~~..... _ meses que se indiCan, por el personal c@mpl'endido en la
Il:'Et'!'.tou~l':I D~ A p.""'illlLEid R. relación que tí continuación se iuserta, que comienza. con
~ \I\PIU ... oI"h - Pi O. justo GonZÚ.h~l Martinoz y concluye con O. Juan de la
Material da Artillel'ia Pafia Galarz3, declarándolas indemllizables c~n 16s bene-
ficios que seilalan los artículos del reglamento que en la
U-}'ettla'r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido misma se expresan. .
á bien declal'ar reglamentaria para el O. H. l'J. 'de 24 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
cm. .la !?ranada ordinaria de ~ue,!o trazado, con la de- yfines con:lignientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
nommaClón de (Granada Ord1l1~rIll IU;delo 1907 p~l'a Madrid 18 de noviembre de 1907. .
C. JI. E. de 24 cm. ~ y la abrevIado. <':G. O. modo H07 PRIMO DR RtVEllA
O. H. E. 2411; debiéndose construir en adelante de este. ..
m.odelo las que produzca la fábrica de Tl'l~bia y publicar- Seftor Capitán general de la prImera reg~ón. .
ae eJJ, las láwiui§ del zna.te:J:1ld \le Artiileda aq trazl1.d.Q y { Sello!: Ol:d@~d()J: de P~Bo~ de Guerra,
. lo verd.aderiunents extraído se complicaría extraordilla- t tabla dá dimensiones y tolerancias. Es a5imismo la vo-
ü::'1!!.ent3 la cont!lbilidad del crédito do maniobras, pues,. 1lU:ltad de S. M. qU2 las gIs.nadas de esta cIaRe y calibre
por un lado habrfa que ir calculando kilogramo por ki- ! basta hoy reglameutarias 23 marqnen en la ogiva cou
logram!>, ó litro por litl'&, el costo de la extracción y, por j UD trazo· v8I'tic9.I de pintura blanca. para, distinguirlas de
otrs" deducir, en justicia, la parta do plus ó haber que no las de nueva construcción, y que S8 empleen exclusivl1-
ha sido utilizada, el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer mente en escuelas prácticas y ejercicios de fuego hasta
que á excepción de las tropas que acompanaron Ji S. M., su completa terminación.
al Ministro de la Guerra y al Oapitán general de la GC- Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
t9.Vll. región, las cuales no fueron en concepto de ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos o.11os. Ma-
niobreras, á todRs las demás que formaban parte del d:dd 19 de noviembre de 1907.
cuadro orgánico de las maniobras se les pasen loe cargos
(le reintegro por racione! completa.s y á razón de les 0'70 I Se11or ..•
pesetas expl'esll,da.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conoeimiento y
d9más efectos. Dios ¡uarde á V. E.\iI1uohos aúos. Ma-
drid 20 de noviembre ds 1907.
© Ministerio de Defensa
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Zonareclut. o.e Cúceres.: Ler teniente. » ~I~teo Dnr~r: ;Boyen) .,' ,;,,1 2.4 ~áeeres P~a~enci:~ Cond?cir .cl\~dales .
ldem do Getafe ........ , Coronol..... »MIguel o.e Soh".1\ ubalad ¡ID Y 11 (:retafe .•.... Z.,fr!l. ..•••...•. .Tuez Inlltl uctor .••...••.....
ldem .. : •.•......... :, l.cr .teni.ente. » A~tonio B~igGrl'i -?-guado '1'10 y 11 !~en>. , : ... , ~Ldrid." .••.. ~tltirar .1ilmunientoB ......•.
ldem de Cuenca... , ..• , CapItáll..... »Rlcardo Lopez RUlZ. •.••• • . 24 Iaran con .•. Cuencu .....•.. Conduclr caudllles .•••••.•. '
(Jompafifa·de telégrafos red de . . . I . .
l\fRdr.id ..•••••••..•...•.. Ler teniente. » José Tejero Ruiz ....•.... '1.10)" 11 :\fadrid•.. " Cónlt.ha ComIsión del seryicio 111. o/idcm .
. . )DcfelleOl' unte el Consejo Su.¡ .
Q;) ~Qna recluto de Ciudad Renl. Capitán ..•. ») .Frnncisco Rodríguez Olill . '1 10 ~ 11 Ciudad HeaL :ihdrid ..•••• :'} ~t.::~.~.~ .~.u.e.l~·~...y.. ~~~] 14 idem .
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ro lRr e ln ll. • .... '. . ; :Marina....... .. ........
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.,. lego montado de Al t. •.. Comll,ndante »Enllque :NIeto Galmdo ...•. /10 y 11 Madnd ••... IrlDto ••.•.•••.• ASistIr al curso de campa fiR
. '. '. .' I delaEscuela.CentmldeTlro í.• O idem.
. ldem l.or teniente. l> Edu:lrdo Ordufia Gurcía .•.. la y 11 1dem ....•.. IIdem y·ot.ros •. ' Idem l.0 ídem.
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¡ tarío de causuE', .••.•.•... I.olidem.
ldem Capitán..... ») Angel Sánchez Casl\!! 10 Y 11 Idem :Villannev~del:J,. .
I Serena ...... :. Vocal deun consejo do gllerra 17 idem .¡1907ft 18lsepbrel1\J07
)'; Má~i1l10 Poscnal de Quinto. ;10 Y11\ /.
~ J·ullo Fernández ESPlll1lt 110 Y 111
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:t Carlos Luon Ayuso.. '., JO Y11
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Olano ... , .•............ ilO y 11
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derrábano ..... '" : ..... ;10 Y 11
» Enrique. de Ramos y GÓlllez.! 10 v ] 1
» Juan López García..... , ... ¡lO ~'l1~\r' 'ál'" .
» Juan llllteiln. Do.noso cortés'1 10 y 11, IC \ ,\lO."
» Agustín SichH Tavil'& lO y ul .'
» Ukardo Prol é Hidalgo ,10 Y11
" Jaime Mariategui y .Pél'ez del
BllnndllB, . " •••..•... , • '¡ID Y 11
2> Joeé Ml\ltín Lunas Bimbeu ,¡ID y 11
» Fr:mcisco Moreno GÓmell .. ' .10 Y 11
" Enrique Borrego 'famaro... ¡10 y 11
» CeledoJ,lio Xorle"u Rui~.. , ,\10)' 11,
¡ Atilano Feruálldez Negrete. 10)' 11
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15/sePbre
so idem .
18lidom:18 ídem.2G.iddm,
23lI·lem .119071 24lidern .
Dirigir obras .• , •.••....•... II
JI~~t~ alumbrndo •..' •....... 1
11DIl'lgll' obras ...•...•...... '
El mismo 110 y ll\.idom (Idom ..JI
Com'i'.ndante.\ ~ Gerardo López Lomo ¡10 y lllrdem IAlcr,lú ..
'3'_ • ,Comll.ndante·ID. Miguel Vaello Lloren .••••. 110 y ll![dom ..•.•.. I1dern: '
.,u.lgenleros .•••.•.•.•••••.••
2l 1dGm.2 1dem.
2 ldem.
ló
30
1007 2
1007 2
1!J07 2
fCal'~o al ma-
8iidem 'IIVO'I 41 idem '1 1007 ' 21' t!1rí~l de In-'. genleros.
7lídem. lIlO, 8 ídem. lIl07 21
\
<Jal'go al 1l11\-
19071' 2 tol'Íal de In-I genieros.
Cl<.!;>itán..... '. SI1!ndor Garcfa l'runed:1 .. '110 y 11 [dom '~l'anjuez E?,~rPogar edificios..... ~ írlem. l!10Z f: ~dP.ln. 190Z ~I .
}) El mIsmo ' , 10 Y 11 i<lem , [delll , Dll'lglr ourils....... .. . .. 12 ldem. 11JU I 1-.1; ldclll. 1!lO'1 31
~ El miemo , 10 Y 11 ldem , [dem [clem...................... 21 idem. 1\107 22 ídem. 1907 2
, l) El mismo 10 vl1 1,hlLl Idorn , : IdeDl 27 ídllm. J.1J07 28 ú.lem. 1!J0i 2lComoo guerrá 0.; ~I!guel Conde Fernández. .. 10 Y11 Idmn ' P?:melo." .•••• !nter,enll' pagos jornales.. . . 3¡ídem. 1~o~ ll. !dem. IOOZ 1 Oll.l'l~O a~ ma-l » E, mll:lmo 10 Y 11 Ldem Iocm ,dem...................... 12 Idem. 1.10, 12 ldem. InO / 1\ terJal ue In·
Administración ThHlitl1r ¡. l> o El mismo ; . ..: .. : 10 Y 11 (tIero IdlJIl1 [dero :; 2~. ¡ídem. 1UOZ 2il idem .. l!)OZ 1 geniercs.¡onClal 1. I? Juan de la 1 taa Gl1larzlt . .. 10 Y 11 ld·::m....... [dero '.' . . . .. Pa~o <le Jomales ' I .3 1!cle].U, l!lO I :1 Lclem. 19U / 1j) ~.lll1ii3n¡o ...•..•..•••..•.... 10 Y 11 [(iem ..••... [clem •..••..... [dem ..•..........••...' 112 id,·m. ¡n07 12 ídem .1!J07 1i ;) mmismo 10 Y 11 Iuem :. 'Tderri, 1Jem I 2:l,ídtJm, ¡(¡07 23 Idero . 1'J07¡ 1
1
'C _ ~
\
i.. er tenienteiD ]!'. dI" ~ - ¡Experiencias de ejercicios de) , 7Q. .. ' (E. R.) \ • elDall o Morales Ranega .. 10 y 11 \i le.ti,aro Oc:ma / tiro \ 29 r,epbre 100.
, ' . 1ilédico 1.Q ... »Ignacio Gato MOlltero 10 Y 11 [dem Idem , •..•. lIdf:lll.... • • •. •• . • •• .. •. . • .. 29 ídem. 1907
!Li).o reg. montado de Art.'"••• Veterln.o 2.e• :1> Alfredo Seijo Pefia 10 Y 11 rriem rdem jTdO!U •••.•.•••••••.••••••• , 20 íd. Hm. 1907
CD A.rmero La.. ) Jo~é RORell Tom:\.:!......... 16 Idem lucrn rdern.oo.................... 2\J Idem. 1007
. . . Com.andallte. l) J~l~o.Vi:éns Rozalem: : .•... 10~): ll¡Ictem Pint~ Curso de instrucción•..•.• "'11. ~ ~dem. 1907
, , CapItán..... »'IOl.:laS Terrazlls Azpelha 10 Y 11 rdem .....•. Id, ) Pllmplona. Idem ....•....... , l. Híem. 1007
:eg. Caz. de ViJl:lrfl)bledo .. .IOtro \ » Fel'llan<lo A¡,:uilar Punce Y/lO y 11 Badajoz .l V\l1::nuev¡¡, de 1l\¡Suph,~te de un consejo del 17 ídem, I C07
. .'='I ¡ Baena \ I ¡ Serena , gueIra , I
ldem••.•.•••.•.. : ••. : • • • • . otro •••.•. ·.1 ~ AntoniO Bastida Barra .•.. '110 Y 1111<1('01: ,'ide,El .•......•. , {dom .•••.•••••••••• ',' •••• ,11 17 ídem. 1!J?7
'Cazadores de Madl'ld. nu.m. 2. Otro........ »Juan Laverón Agllt 10 Y 11 l\Iaul'l<L. Avlla. ........•. Vocal de un ídem.•.. " 25 ídem. 1!J07 I
.Ml\drid lB de noyiernbre de 1.907. PmMO DE RIN'ERA
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Ci~·c?lla1·. Excmo. Sr.: Vista la :real orden circular
de 26 de septiembre último (C. L. núm. 1M), por virtud
de la cual los filtrGs que existan en lr.s dopeudencil1s mi-
litare", pertenecientes tí ollas, pasan á formar piute del
material de acuartelamiento á cargo de Adminis~racióll
Militar, y con objeto de que por é¡:;ta se atienda á su con-
servación y entretenimiEillto con la partida consjgnad~. á
esto fin en pl'esupuesto, el Rey (q. D. g.) h8, tenido á bien
disponer que para llevar á la práctiea dicho servicio se
observen las sigüientes instruccian6s:
1.a. Les cue-rpos y dependencias miUtares qua tengan
filtros de 1m propiado,¿ y no dispongan de cousignación
algllna para su reposición y entretenimionto, n.Í ta.mpoco
paru otras atenciones, no rindiendo por tanto cuentils de
caudales ni de eLlctos, procederán, por medio d'il iJwenta·
do, debidamente detallado, á la entrega de e1109 á la Ad-
ministración Militar, y cuando los repetidos cuerpos y
dependencias no se encuentren 6n el ca.so expuesto, que-
dará á su cargo el citado m&terial y serán por tanto de
3U cuenta la reposjción y entretenimiento del mismo.
2." b.l expl'esano fin, los jefes de los reLj1'idos cuerpos
y dependencias remitirán ó. los director0~3 de hiS p:u:ques
s.dminiEitrativos do suministro de la judsdicción en que
se halle enclavado el CURol'tel ó establecimiento do que se
trate, el inventario mellc~onado,pamque por el citado
jefe administrativo se diaponga el car.go en cuenta, de
efectos del sorvicio de aeuertelamiento dBl matm:üü que
comprenda, previa la form&l entrega por el cUe~p'J Ó de-
pendencia. á la Administrv.d6n, y zimultánesmente,
cuan.do Hsí proceda, se ~f(lctual'li la 1'0meSa virtual al de-
pósito ó alir.ucén HdU1inistl'U-~ivoque de nquél dep"'iJda y
se halle ,en "lUlismo siti-o que la entidad qne v~n'ifiquc la
entrega. Dicho cargo en cuúnta so hará en agl'upaei'ét:u se-
parad~~ y con el detalie y clilsificación necesr.rios á. la 1
.mayor claridad,
3.'1 Verificad~ la enttcga indicada y el c1.l,rgo á que
. esta separación da lugar, se procedel'á por Administra-
ción MilItar á facilitar á los mismos cuerpo:'! 6 dependen-
cias el material que de ellos recibiera, y dGl cual· serán
l'osponsables con tureglo á lo dispnosto pma toda cJll~e
de E:ntregae; esto es, qne les cargos que hayan da formu-
larlES por uso debidamente justificado los satil:'faga el Ee-
tado, siendo de cuenta de los. causantes en caso contrario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afic~. Ma-
driq. 19 de noviembre de .1907.
PR-ll\!O PE RIVERA
Sellar •• ~
Excmo. Si·.~ Oomo continuación á la ¡'eal el'den de
12 de julio último, el Rey (q. D.!!.) ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. Ji¡, que lag 45 pEsetas antici·
padlls por lo. comandancia de Artillel'ia de Cart.agena
para la rocomposición de siete filti'OS de sn peÍ'tenencia,
sean cargo á la misma ó reinLcgradf1s por la Administra-
ción ~.lilit3r, con aplicación d cup. 7.°, :lrt. 2. 0 del ejer-
cicio coniente, según lo que Cüuf:sp;->nda con arreglo á
lo pl'eceptuadG en real orden de esta foeua y en la de 10
de oetutn'e próximo pasado (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo á V. E. parü. su conocimiento
.yo demá.s efectos. DiGS guarde á V. E. muchos ~fiOS.
Mad1'id 19 de noviembre de 1907.
PRIMO DE HIVERA
S8110r Capitán general de la tercera región.
Sefíol' Ordenador de -pagos de Gnerra.
© Ministerlo de Defensa
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
püner que d f~nnac,~ntico pl'iroero de Sanidad Militar,
C. Barnz-rdino Hervás Salclarlc, quo presta SUB servicios
en 08te l\lillieterio, pase destinado al h08pita.1 militar de
Alcalá de Henares.
De )'eal orden lo digo á V. E. para, su conotiimiento y
demás <-fectes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de novimnbre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
Sefíür Ordenador de pagos do Guerra.
~mlult6s
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por varios vecinos de Egea de 106 Cúbalieros, en súplica
de indulto de la pena de cadena perpetua que por
conmutación de 1/), de· muerta y por (11 delito de sa-
cne[jtro fné impnesta lÍ, lu¡;; confim,fll)s eu MeJilla Domingo
Sumelzo Si/I'gOS, Marlam. Rey Fm'al y Jt!sta Gil Adrián,
r,} Hey (q. D. g.), do nCtloúlíj coa 1" expuesto por V. g,
on (lsutHo de 14 de l1!?;üsto último, y por el Cónsejo Su-
premo do Guerra y Iv:Ia.rim1, en 8 del actuo.!., se ha servido
d(;;f:j~stimal' la petición de los recurrcut6S.
De rlj{¡,] crden lo digo á V. E. pant BU conocimient:J
y demás efectos. Dioa gUHrdo á V, E. -1nuchos t'lilas.
Madrid 19 do noviembre de 1907.
PmMO DE BinR.!
Señor Cl3.pitán general de la quinta región.
Seño~ Pl'e§~dente dtl COPll~jQ Sllp1:lflllO de. (,-tueUA y Ma.
~lll~~ -
-D. O. nmu~ 25S
~:nn-.r....2__"""""_"''''~.''',""Q''''''''o::s:=I_''''''''';;-<:t<:;:c:n.=:s:.:ZS::Xll:lI:.l::A¡•
21 nov1otuol:e lM1i
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia cUl'sadr, por ~q'.1e á SllB hijos D. Joeé r.¡Iada y D. EmÜú.'l L6pz7. de Ls~
V. E, á este ~inistel'io, con esc:dto de 13 .iJ..e agosto úW.- I t~:aa. ~ Chao.cón" Si) ,les concedD.Tl los bnoriciúu que la l~­
lll~, \"ll·omoVlds. por ~ ~onfinad~ 3;1 1[1, prlslóu de penas ¡ glsluClÓll vlg:m~e OW~~í1 pare. el wgL'ü,O y pSl'l¡)ft.I.l~ll.em
afhctIVll.9 de Ocafía, t.hseo Sarcia mor¡:!es, en súplIca de \ do ¡ae academ1O.S IDllítal.'i:B, como hu6rf<lnos do m.1htr..r
indul. t? del resto de la pena do ~)0h.o. uños y un d~fI. de I
1
mnerto do resultas., do enfe!'med..ad 12.r1(tu.irida cm camp~ü?"
pm:lid.lo mayor que Q6 halle ext,mgmendo por el delito da el R6Y (q. D g.), ae a(:uGJ~do con. lo u;IOni.l.t'.do pOi.' el Con-
fulsificación de documento oficial, 01 Rey (q. D. g.), de '1 sajo ~upreUlo de Guerra y Marillu en 9 del t..ctunl, se ha
acuerdo con lo :expuesto por V. E. en su !eÍ.~rido eSCi·~to servido !\cceder á. la petici6n do ia l'ec~rrente, c.;)~ a~r~glo
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marllla en 8 (lel r á J.o que preceptua el real decreto de DO <10 agosta ultimo
actual, Be ha servido desestimar la. petición del recurrente..1 (D. O. núm, 192). .
De 1'eal orden lo digo á V. E. pum su conocimí'3nto Ds real ordenlo digo á V. E, par.a En conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. y demás efectes. Dios gU8.rde 15, V. E. muchos Hílns.
Madrid 19 de noviembre ce 1907. Madrid 19 de noviembre da 1907.
PRUdO D~ R~ERA
Sanar Capitán general de la primera región.
Se~or Pre.sidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•
Excmo. Sr.: En vista de una instencia. promovida
por el recluso en la prif:>ión cOl'reccions.1 de Cádiz,.Emilio
Delgado Torrado, en aúplica de indulto del1'8sto de la
pena de cuatre atlas de prisión militar correccional que
se halla extinguiendo por el delito de insulto de obra á
superior, el Rey (q. D. g.), de aCUlHdo conl0 expuesto
por V. E. en escrito de 24 de a.goeto último y por el COD-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del !lctual, se ha
servido ueeeatimal' la petición dalrecunente.
De real orden lo digo á V. E, pal'i\ su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIV:iilRA
Safíor Goberuador militar de Ceuta.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guena y Ma-
rina.
__......lIZZl~.iD~... _<Si5."'Ol;!'...... _
SECCiON DE INSTRUCCIOM, RECLUTAM:ENTO
V CUERPOS DiVERSOS
Academias
·ExGmo. Sr.: Vista la instBucia promovida por doña
Adoración Muñoz ¿ mana, residente en 'ü:dav("ra de Ja
Reina· (Toledo), viuda del segundo teniente de Iufl!.Dteí'Ífl
(E. R.), D. Ruperto de la Hoz Montero, en súplica de
que á sus hiios D. J08é y D. Fídel de la. Hoz Munoz ee
les concedan"los beneficio! que la. legi31ación vigente otor-
ga para. el ingreso y permanencia en las academias mi-
litares, como huérfanos de milit.ar muerto de fiebre a.ma-
rilla en la campflñe, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Oonsejo Supr.emo de Guerra y Marina
en 31 del mes de octubre próximo pasado, ee ha 'servido
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo é. lo
que precepLú9. el real decreto de 4 de octubre de 1~05
. (C.L. núm. 200). . .
De real orden lo digo á V. E. para su COnOmffiH3uto
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos f\fíos.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefíol' Capitán general de la pámela región.
t3efíor Presidente del COD6ejo Supremo de Guerl'a.y Ma-
rina.
Sefíor Capitán general de la primer¡~ región.
Señor Presidente del Consejo Supromo de GU0.l'rs, y Ma-
. rina .
--=""....¡p~,
A~Cim&OS
Excmo. SI'.: Vista la instlmcl8. Pl'Ol)10VWli. por el
sargento de la GU.8.rdia Civil, l'etü'sdo, Ai1~o¡¡¡o 'iorl'oí'O
Harnémlez, residente en Znm'ora, en. l\úplica de qU0 ¡jO le
concedn el empleo de f.egundo tCBiente de ia, eS0ula de
reserva de dicho cuerpo y mejora de haber paGhro; y te-
niaudo en cuenta que lo que preteurlll 1JO está en 11<:1'1ll0
nía con e'- objeto de Ül. ley do 14 do febrel'o úitimQ
(D. O. núm. 3u), y que la zituaci6n do retirado os deiini-
tiva, el Rey (q. D. g.), de ucuedo con )0 informado por
el Consejo Supremo (le Gnarrv, y IVrr.riml. en 11 del mes
actual, se ha servido desestimar }¡), petición. del interesado.
Da real oraeE lo digo á V. E. prw[\ su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'rl.e á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de noviembre do 1!:07.
Ptúr.IO DE &.'"V.m:a.A
Sefior Capitán general de lll. séptims. región.
Sm10rea Presidente del Consejo Supremo de Gnerm y Ma-
rin!!. y Director general de l~ Gnardia Civil..
• o DA
Continuaciói) en el fKl'vieio y i'0e¡~gam~il~s
Excmo. Sr.: En vista de la iU8t~mcia promovifla por
el guardia civil de la comandancia da Call!tris.8, Edu&rdo
DUI'án VáZqU6Z, en súplica de que se le conceag" como
grl.'.cia especÍl!o', la reacis.ión del compromiso que por cua-
tro añ09conti'ajo en 12 julio de 1905, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del iuteresado, con lR,
condición que S8 determina en las redea órdenes de t!4 de
diciembre de 1897 (O. O. núm. 291) y 31 de· octubre de
1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro d'l la parte prü~
porcional del premio da rer.mgan0he recibido y no d9~
vengado, en harmonía con 10 que preceptlta Gl ::trt. 17
del reglamento de 3 de junio do 1880 (O. L. :nlffi. 239) .
De re:~.l m'den lo digo ~, V~· B~. p¡~:'a At1 cüec.cim?ento
y demé.s erectos. Dios gU8.c'de fL V. :El. m:lck¡,j sJÜ:2.
Madrid. 19 d0 noviembrtl (le. 1907.
80110r Director genel'd de lo. Guardia Civil.
Sefío~es CapiMn geuOl~al de Oa:J.al'l1s y Ordeila,llol.' ,1':>
pagos de Guaaa.
- ~. -- .
I OestirmsExcmo. Sr,: Vista la. instancia. promovida por doñaConsueluChacón y Gandolfo, don::icilí:1du en esta corte, Excmo. er.: En vista del certificado Ir.C\]ltfJ.U,O qua
calle Mayor núm. 91, viuda del comanc19.11te de Oahalle- I Il.compaüa V. E. t\ ¡;n 0BcritcJ c1~ 6 dr l mea f.etUi! t, pOi' 01
da 1), Emilio Lópe~ d~ L~tollA Lomelino, eu súplica. de ! qlle ae oo.wptuebq qq~ el capitán de la Gq:l.i:dia Civil© od' e n a Á . . .
-480 21 noviembre i90~
Redench.més
! Seilorea Directúl' general da la Guardia Civil y OapitánI goneral de la. priill3ra región. .
II Excmo. Sr.: Acc~~"-I:-~o1icitado por el se-
I gundo teniente de lB Gtúudia Oivil D. Antonio &'iu¡'é iliaz,
. el Rey (q. D. g·L de acuerdo con lo infol':uado por ese
Oonsejo Supl'emo en 8 dellllcs actual, ee ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.~ Gua-
dalupe Azc:irate Ullandízo.ga.
De rBal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y aemlÍB efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOB.
Madrid 19 de noviembre de 190'1.
PRI2iO DE RIVERA
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefiol'es Director genera.t de la Guardia Civil y Capitán
general de la Bex.t~ región. .
Excmo. 81',: Hallándose justificado que los l'eclutas
qUe) figursn en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos qne S8 indicau, están comprendido!! en el S1'-
I tíeulo 175 de la vigente ley de recluta.miento, ':JI Rey(q. D~ g.) se ha servidQ disponer que se devuelvan á Jos
Iinteresl~ó.os las 1.500 pe:setas con que 8e redimieron delservicio militar activo, según c~rta8 de pngo expedidasen las racha!, con loe números y por las Delegaciones de
Hacieudn que en la citada rolación se expresan; cantidad
(iue percibirá Ell individuo qU0 efectnó el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, con arreglo á lo preveni-
do en úl s,rt. 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha ley. ' .
De real orden 10 digo á V. E. palft su conocimiento y
demás efectes. Dios gual'de á V. E. mnchos afIos. Ma.-
dl'id 19 de noviembre do 1907. .
PaIMO Da RIVERA
Senorea Ca.pitanes gon5raltls de 13. primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y octava regioues.
SeAQr Q.l:d~Xl~.qOl: d.,~ pago~ Ufil G\l~rfp!,
PRIMO DE RIYERA
--
Rel(J,ción que 8e cita
Set1o:" D5.rectOJ.' gp.n~!'1\1 dEl CarabIneros.
Sefion::s üapit!\nes generales de la primerB, segunda,
cuart9., quinta, Buta, sépti:n!1 y octaVEt region6fi.
Oomaua.allta
D. JOl'ónhn~ r\'Jateo Térúcta, a'lcendidc, de ia cOmU.Ildall-
cía de Asturias, 'lus colegios do Carabinoros, en
comisión.
. Excmo. Sr.: En visto. del conüurso verifiC!v10 para
cubrir una plaza de capitán profesor de la. Acadei.uia de
Ax~i~l~ria, ~l R~y (C¡. D. g.) se 4~ tj~nidQ d~!lj~n~¡: J?~fa.
'. o de D ns .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ller que el jEde y oficiales de ese cuerpo comprendidos en
la siguiente rellición, que comienza con D. Jerónimo Ma-
teo Térrida y termina con D. Adolfo Casasús y Domec,
pasen á 8ervir lo!!! destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V ~ E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos at1ns.
Madrid 20 de noviembre de l~O'l.
il\plteneJ
D. Ricardo li'onta.un é Indllrt, ascendido, da la coman-
dn.nCia. de Bilha.o, á la. Ge Cádiz.
;t Eugenio Banet Cortés, arJCendido, de le comandancia
de CAdiz, á lo. misma.,
:t Basilio M.oreno y Jaraiz, de IR comandancia de C¿ldiz,
á 13 de Tarrr-:gona.
~ Elll'ique Aparici y Lluch, de la comandancia d'.3Cá-
diz,. á la de Aatu!'Ías.
Prlm'3rcll ttn!entes
D. Francisco DíllZ y Navarro, ascendido,' de la coman-
. dancia de Cádiz, á la misma.
,:t Domingo Parud.'!, y Pérez, ascendido, de la. comandan·
ci.a d0 Lérida, á h de GulpÚzcoa.
~ Enrique Castro y Estévez, ascendido, eJe la comandan-
cia de Orenso, á la da Cádiz;
:t Luis ViIlalba y I~l!cudero, de la comandancia de Gui-
ptiz(;oa, á la de Bilbao.
Ses·undoll tenientes
D. Manuel Andrés IIe:mández, ascendido, de la coman-
dancia de Salamanca, á la do Orense.
~. :Mateo Gucnero Sagües, uscendido, de la. comandan-
cia de Cádiz, á la mismn.
~ Adolfo Ca~ifl.f,ÚS y Domec, ascendido, de la comandan-
cia de TIllescn, á la de Lérida.
Madrid 20 de noviembre de 1907. PRIMO DE RIVERA
D. Cris'~óbal de Cantos A'-liga, en situaci6n de reemplazo ¡ ocuparla al capitán D. Antonio COI·tina Pére:!, que tiene .
pol' enfermo en esa región, Hl encuentra completamente eu destino en ei regimiento de Artillería de sitio.
restablecido y en condiciones da prestar sus servicios en De real orJi'3n 10 digo ti V. E. pa.ra BU conocimiento
activo, el Rey (q. D. g.) ss ha servido disponer que el y demás erectos. Dios gUD,rde á V. E. muchos años.
ex:prEs~do cn.pitán Eea colocado en destino de plantilla. M.adrid 20 de noviembre O.e 1eO'l. .
cuando le corresponda. PnIMo DE RIVERA
De l'eal orden lo digo á V. E. para. ElU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l:lfí.os. Señor Capitán general de la primera región.
Maddd Hl de noviembre de 1907. . Setlores Ordenador de pago!! de Guerra y Director ·de lt\
PRmo DE RIVERA . 1 . Academia de Mtillerí!l. .
Sanor Capitlhl ganer&l de in. sp.guilda región. I ... D '"
Satlor. Director general de la Guardia Civil, !. fi1ü¡¡'imonios
~- I E~cmo. Sl'~: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil D. Francisca Ciutat
Martín, el R",y (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha ser"
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Mada Antonia de Miguel Esponera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afl.os.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
PlUMO DE RIVERA
SEltlor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Mam
'rina.
=NOHBRIúl DE LOS RECLUTAS
Weneeslno A.legre Tirado .••... ' .••
Antonio Vegas ':\:'orrejóu.......••...
Francif;co Fel'n~inrll'zVegue ......•.
Diego Arcos Mirancb •....•.....•..
Bartolomé Pinill& Finilla ..•....•..
Agapito Corral Vent:!.9•.. , ......•..
Cipl'iono ¡Sevillanu Ga!·cimaitín ,
Josó Elanco G:J.l'cía .
José Oliva García .
Fernaneb Toledo Rodríguez ••..• '"
Manuel Romero Homero •.. , .•... ,.
Hicl\l'do Cerrión Ra~o~.•..........
Isidro Call1poA Domínguetó ..•..•..
Francisco Endrina Pirianos ..•..•.•
Ildefollso l\fedrano Vargas...••.....
}<~duardo Vieente Bravo •..•.••. , .. ,
Alonso Marin PérEz·..••...•........
Angelo Gil Diaz .
JUE.n Ribalt~ Pllrareclli.......•..•..
José ;Ripoll Cost , '"
Fernando Lluch R~casélls .
Rico.rdo SURdes F:1iné....•...•..•. ,
Agustfn Masat9 Cantarell•...•.... '
~éba8t.iáD .A~I1f'ti Vilnrdllga .••..•.•
J o~é Vilal'ó Sen·a••..•••...........
José Plljal Artigas...•..........•..
José Berinaga-Rementeríll Alcibar-
Aredauluaga ..•. , ............• , .
Ramón Garcüi-Sala y Amna••...•..
Sebastián Gal'itagoi ti:t ROUl'e ••• _••.
José l\1&l'Ía :Mlll'til1ez Guitián ..•••.•
f II
1
Cu p o .. '\ .' FrCIll Di'U RE~i~;I!):: I:r\úme~: Delp.~l1cloneA
"" I . de lB! de H:lcicnda
ID ' I 7í O NAl' que e:<pld¡eron
" ! • ¡cartuB de . :r,n co.rtas
~ 1. Pueblo Provincia I)la )rey lAño I p,:¡:o de.pago
-'11' ! I \ .1__-11l0~! ~¡d~~~tl. de Ol'opesal ;oledo..•..• :If?l~il.o••.•..•.. I ~5 e~lt\r~., 1\1%1 14 Toledo.
¡!lO? :~\kl.,e.tlag6n ¡Idem •.•••.. '1·(Je'u •••••. , ••. 1, H¡'lIC )>1. e 12051' 1!l8 .1Lidrid.
UlOn!¡ foledo ',' !!dem: •.... f:lem: ¡3il oct bre 1!J05( 21tj 'Tolt'cio.
1\J05!,·.;an~r~~nll.rlO :1:iac.aJoz ,lb8cialoz \ 2!)I~nero, 1$101'1 ólÍ'! B,\dajo1..
1005:¡TvIontI¡o , ..• ; .IIdom .•.•. , ,¡:[de¡u ...••..•• , !·¡27'l<lctll. 1901)1 ;¡!J~ lLleUl',
!fl(l~:,S:ll.stilhl:i.uco .••..• !Idem: .••.. 'I~.dem.,••.••••.• 1. 22 í~elll. 1nOIl\' 293 Idere.
1.1l0iJ·l~e!'n?nulio: IScgov¡a .•... !::-:egOVUL, .•.. '" ¡111 'lrc llre 12051 92 ~ego\:ia.
l~o~IIA.rr~YO,mo!lno;;..•. ; Huel.:J. .•••. "Iluelvl!. '1. ~1 ~nero. 10?~11' 16;; S~vllla.
l.O.,. Pat"rna•..•.. '.' .. lIdero ...•... ·IIdem .• , .•.•.•.. 3U 1:1am. 1900~ 4~1 1-1uelv:1.
lll0IíiIAlfal'lI.que ,!{k~ I!rdem .•.•...•.. 11 30ír!tlln ',1906 60 [tIern.
HI041¡A.lmom,ster . , •..• "ldem .•••... ¡Idem •.•••••••. :: 2:l."'ephre, 1n01 F.O l,let'.1.
};~~:!;~~~~I;~~~ :: :::: :::Ii~~:::::: :.¡Ii~::;~~::::::::: :il ~~ ~(~~~~~: Ilói~~~I'[ ~~ ~~i~~:
HlOfJ!IAlDlonte .•.•..•. , . : [dem •.•... ·11(dem..... , .... 1[31 ídem. 1Dfl6
1
63 . Irlem.
1\l05' Pllterna lIdero ¡I<lem •. , .•.•... 24 n::bre'111l0~ 127 IdeJll.
¡90JJI,inuelva .••. , ••...•. Itiem •..... 'l' ldem.......... 23 d.ic brcli!lOS' 218 l\illdrid.
!DOó1Gibr:>león.•...••.. ¡:ldem .....•. :.[u<ilm •••.•••••• 2\1 enero. 190G 33 lIuel..-:,.
HlO5:ICauuete •....•.••• Albacete ..• ·IAlbacete ...•... '111 jlllio.. H10B 44 Albncete.
190ill Barcelona.•..••.•. 'Barcelona ." 'l~arceionD."""1 27 enero. 11l06. 2.781 Barcelona.
l\Hl5 Ideal. .•.. , .....•. 1Iuem .•••.•.¡¡clem ..•..• 81 ídem. 100ü: 3.íSD I,iem.
1!l0~1 Idem ..•....•..... iIdem. .•••.•. ![dem ' I 31 ídem. ,11l0ül 3.817 Mero.
190~i ,Castellgals .....••. , [dem ••.... '1¡~lanre!JlL.•.••• '1" 24 íd<Jffi. 19.0(\¡ 140 Idero.
1900. Custellvell ••..•.• , Tdem ..•... )Ldem .•...••.• ' 2·1 ¡dem. 19QG, 10 Idem.
l\I06¡I~an 'Martln !Jdem "I[ctem ........•. I 31 ldem. HIOu! 7!> Idem.
11l06J1Cl~stell'l'ell...••.... Ide:n .•.... ,\ldem , •...• , .. ' 24 {.lom. UJOti. 11 Hen;,.
1006iIHarCI}lOUI\ •.••••..• jIdem........ ¡Barcelona...... 31 ídem l\lOol 1,781 Idem.
! . (87 de iu-¡
I r 06' El, .. ' 'T' . .. 11"'1" 1 O ) I::'-C'O y TT' ,~ I e lev,IIIla........ J~"ll.)S••• ~'I DI uso......... 12 ídem. 9 5¡lM ~le re-( ,¡ZcRya.
. . g'lHtru J
1005 Izurza .....•••••.. ldem •...... [110m.......... 28 agOElto 1D05\n;;7 1(1. YlIdem.
1503 del 1<1.1190~1 ~ilh~~ ...: ......•. !t1em ... ',' .. I~rle~ .' ':." . '" 31 enOrO. 1~O~fl 1M J~f)m., .
100li ,·Mntkndc¡... . • • • •. ;:,antandeJ'.. . Santander •.•. " 18 ídem. HlOol 3U Santand,:,l.
\
Resgu :\r- ,
, (jo mime-/
J Ú •. A' 1 re • I [d ro 47.1 de Idos 8AJa· la.. .•••...•.. .. .. .. . .. 905 L'/.l.OtU.e1'to ......... IJem....... . em.......... 29 mayo. 190G':entrndn Y, am.
/
27'2 (lel ro-
. 11 g-istr l)
.Tosé namón Poltie~Quiutanilla 1000 l::antaud81' Idem ~ ldem.......... 30 enero. 1!J06:1 15!) IIdoro.
1 • ~ReS.C'\lA.r-)do lllÍ1ne-
J 1 ' , .ro ¡¡:l2 deU io Pascual Chamorl'o •.•. , . .•• •. 1905 Ríotuel'to •• ,.: ..•. Idem ••••••• Idem.......... 17 sepbre 19i)~ .entl'lLJn y,ldem.
I ~;'l ~el re-¡:pstro
lU(~ardo Ruiz Ins¡'usti. l!100r.·,i C.. astro Ur.diale8 •.. ¡ldem Idem.......... 22 dicbre 190611110 IIdem.
(
RCS"U ar- J
I
dOl~.u~dP,l
Fran'.'isco Fons Diestro .. , 11l0~1 :-;~ntandel ..•. " ••. ,ldem ..•..... [dem.......... 4 enero. 1906'( c1.ltrndn ,Idem.
y 1 dú] r~-\
. ~hjtro
I '¡lu. ·10 j(l. I
Aurollo Tova Piedra... •. •• • •. • • . •. l(Jt)Ú[l'IIediO Cudeyo. '" . lIdero ..•.... [dem ..•••.•••• I 17 dic)JrC'jl00I5\Y 7": ti u Hdelll.I ' dc ,,1. )
.Tol!!é Gal'cía Méndez. ' .....•. : .•••. l?Oó Sa~~i~go .••.•...•. ¡CorUfia ••... Corufi,a........ :lO'?nero. 19~~! 3;ICOl'l~ñ:t:
Juan Rodrígucr.ltam:t ....•..... '" l~Oó Cc¡ceda.•...•.••• ,¡Idem ....... G3tanZO!l....... 31 ldem. l()U"1 57 BárCel(,llR.
Emilio Sánchez Murtiuez •.•• .• .••• lOO? Curtis .....••.•. " Idem .•...•. '(dero ....•..•. , ::.: ~epbl'e . 1\)0~ 5~ Co~·ufia.
Emilio Mllrt'inez 8:ínchez .••....•. " 1IJOD [delll ..•.•....•... Idero....... [dero .•.•••••. , 2,1 ldell1. 1!JOa 51 1dclU.
Angel Porta Babio 1905 Ferro!. ,Idem [dem.......... \) nobl'e. 190(\1' 336 ldem.~icQnol'Lorenzo Meizoso. . . • . • .•••. 1905 !dero •.•..•.••. " ., ldero ....••. (dem .•..•.... : U fdero. I!JOG¡! 338 ldl'111.
Ernesto Ledo Godoy 1!l05 ldem Idem [dllm.......... !J fdem. 1!l06 a3r, ldcm.
Manuel Dcihe Seijas.. lIJ05 Idem Idem [dero.......... 9 idem. 190C
r
' 319 IdelD.
Victori:1no Riv¡¡,s Pita•....•..••.•.• 100ó. Idem ldero ldem .•.••.•... I \) ídem. 1906 :.la!> Idem.
Mudrid l~ de noviembre de 1907. 'PRIMO DE RIVERA.
-~!'.~''''.
..ServiciO ge á 109 requisitos y formalidades qne ti contiuuación sa
expl'oslm:-Prb:'\OL·Ú.-A satisfacer todoB'lc~ gastos q,UEl
Excmo. Sr.: P01' el M;iDistei'io do la Gobernación, en ocasione la instalación dal'cabo y d6 los cuatl'O guardIaS
real orden de 7 dol mea actual se dijo á este de le. Guerra de~tinacloi9 á la vigil,mciú. de dichas WlUI1S, .Y que sep'm 01
lo siguiente: ' presupuesto fonlll:l,oo por la Dirección gaHind Hs(:iendüll
(Vista la instancia que O. Antonio Wittelsbach elevó á quinientas noventa pesotll/5.•-Segun')o.-A suf:'nga!' a",í·
como Ingeniero director y upoderadode la Sociedad m,i· mif:lmo los habe.ree y d.e!náB deV~\Dg:OS de 10rl oxpresnJofJ
nera ((El Guindo., té¡;mino de la Cel'Olina, en súplica de guardil'.s, que se calcuian en s'3is mil trascienbtOi quinco
que se cre[).ra un puesto de la Guardie. Civil en el referi- pes"tas ochenta y cuatro' céntimos annvJf:s.-'l'erce-:-ú.-
d~ coto miU61'O con la dotación ds un cabo y cuatro guar- A facilitr.r porsl1 cucntll, casa-cUl1.l'tal para 1;1 dojarrnento
dlarl, y teniendo en CUf1nta el informe fa'mrable de la Di· de la fuerza de que se tl'I'.tl1, que 1'0lma 1:liJ úOHdieion03 'di)
rección general de dicho Instituto; S. M. el Rey (q. D. g.) I capacidad, séguridad J defer(IK¡ pl'evt·llid.ve;-S;·g(Jpd~J.~"';
h.a tenido á bien concader la instalación dal puesto soli - De igoal modo se oblig5,rá la S,eio(lad minera, ¡j, l:es-
CItado, previa la obsorvea.cin. de. las condiciones 8ig(63n- I ';:etnr la facultad que el art.íenlo 16 del reglamento do la
tt(" 1~~r~..·_.7J~' ,~1)\0~f'l:Ó--p':.ljn~J:a !.l3:! Guido. se obli-l GU(l.rdif~ Civil reconoce á lo~ jefes, cfi~i9.l0.:l' Y. cl!l,:};s.del
;=
DIO. nd1t1, 958
. f ..",irte ..
bOl'llación. Dios guarde á V. E. muchos afios, Madrid
19 de noviembre de 1907. . .
PRIMO DE RIWRA
SefiOl.· Director gene~'al de la Guardia Civil.
Sefíores Capitán general da la segunda región y Ordena~
dor de p9,gOB de Guerra.
Instituto, de disponer al servicio de los individuos á ~us
órdenes sin exigir otro empleo de éstos' que el genuIno
del cuel:po, aEí como 3. ~ú hacar re~lamación~i o~o8ición
cua.ndo por cualquier clrcunstll,nCla extraordinarIa fuese
nece~31'io concentrar la fuerza en otro puesto.-Tercera.
Psra el currmlimiento de IU2 extremo! comprendidos en
la condicióu~pr;mol'rr, la c()I'Jpa~íaminera deberá cons-
tituir en la Gaje. general de depósitos, ó en le. BUCUrSl'J de
esa prcvincda (desde luego por lo que ss refiere n.l l!_ctual
ajeicicio, y por los Eucesivo~ e~ lo~ primeros días de, cada
año), un dr-:pósito .vol~lltp.no sm .mter~a, bastante; a r~s­
pOlliÍe1: do las obhgaCiones menmouad~8, con a~hcaclónI
á los canitnlos 25, Mtícul0 2.° y 27, al'tículo únrco, sec-
ci6n se¡ta del prClSupuflsto vigente, y destinado á i'einte-
grar al TeF.oro de 'las cantidades satisfechas pflr per·
somi] , sG15te'nimiento de utensilios, m~naje, alumbrado y
s.rmamento.-Cuext&.-La Ordenación de pagos del Mi-
nisterio de la Guerra, considerando dicho depósito' co-...
mo crérUt,o preventivo qne aumenta lo c~nsi~n.ad~en el
presupu~sto -para et€ll1Cim:188 . da le. GUl1rdl9. CIVIl" librará
con H,plicación á los rl"Spectlvüs c~pítulol!l y artl?illo~ y
sin exceder de las cantidades dtlposItadaa, las obli,gaclO-
nes mensuales rte la fuerz~ de qu.e ee hace,mérito, junta-
menta con 18.sda la coma.ndancia de la provincia, lo. cnul
las relacionai'á, en !a mi~ma forma qUf 103 df}m~sdeven­
gos, per~ especjfican~o las que á .dicho co~ce~to corres-
ponden.-Q,uinta.-En lo relativ:o á hosplta!ld~d ! de-
más ~mdlios que so preGtc~ ,0i~ les estable.elI~l1en~O¡¡ y
f",ctorías militares, S0 segull'a igual procedunIento .q~e
pan" (;1 ~1]_!ninisko á flierzas dependi~ll~es da ot;.-os MInIS-
terios, rm::iÍti¿ndoso á la Ol'denaclon de pSlgOS d.sl de
la GUGl'lC 103 c9.rgo~ correl::pondient68 para BU gI~O y
. na},!¡} n 01' la Sacied?_d minera después do fOl'mtdIza-
• L' r " _ lIS ~ E 1d08 con cal'~o á Ir>, lU01za Uf: pue~to.-.ex.~.- n ~
mes '~G dteiembre de cad~ año 66 praetlCfll'll. uua h-
quidaúi6n de todo lo ~(l.tisfec!Jt) I?or gllstoll de la fuerza
aestiI:"rla á 1ft vigilando. de l&s lUlUNJ, y se acordurá la
chvotucióD. c..:<l depó¡;itcl ccmtituif10 por la sociedad, or.-
dwán(i~l':;(l qne con on impcrtfJ Be reiutegren las respectI~
vas ~cceioj"lea, capitulos y &l·tíeulos del presupuesto de las
cantidades ~bcl1ad~spo~ ell'oferido conc~ptoy reelmnán-
c1'Jse de la Gxprc:!9.d:::oDirecci6n minera, el iJ:.lmed~ato.P~­
go de ir.EJ a1Í:¿¡nlIwlas m1t1'9 10 -gastado y 01 depósIto 31 es-
te {uose ill?!.JOi', ó (hvolvi¿nrJ.Gee 131 sobrante en. caso con-
trm:ic, opm:lCIo1l6s quo .d~beró;ll qUt:~~r formahz:~9s.an-
tes oe tm.'miui1r 01 referIdo mes d~ dlCIembre.--o;optuno..
--PI\l':1 que pueda télílOl' efec~o t?do lo ant~l'Íor, la S?cie-
dad minel.'J, cuidará de constitUIr el depóslto en el tIem
po m~¡:cndo; en la inteligencia, de. que si no lo hi~if-Be,
5e prCCedr3l':l im~:H'l~iatamente-,-á re~1l.·ar l~. f.ll?TZa de8t~n~da
y quedt'_rD. l'll1pnmld(¡ el puee~G, sm p~rJUlcIo de eXlg:l~ á
dicLut Sociedad las demás re&poDsabIlldades á que hubIe-
se lu¡;ar.-Octava.-Una vez adoptados por I.a .Sociedad
minera les acuerdoi!l á que se refieren las condICIOnes n~­
tariores, so remitirán á esta Ministerio dos copias R:xto:I-
ZR(hs da la c~rta de pago que acredite h~berco~8tIt1lldo
el depósito, para, en su vista, ordenar la lUstalacI6n defi-
nitiva. del sorvicio exoresaao. ~ .
úe real ol'<1en lo t¿slado á V. rn. para su conocimiento
y demás ofectos, debiendo prevenir al jefe de la coman-
dancia de la Guardia Civil de Jaén, se ponga de acuerdo
con ie, Sociedad minertt «ffil Guindo> sobre los detalles
relativoa sI nlojamiento de la íuel'~a de que se t.l·ata y
fech~ en que la instalación del puesto ha de reahzarlJe,
teniendo en cuenta que está VIgente la roal orden de
1.° de julio de 1895 expedida por el Minist{3rio de la 60-
© Ministerio de Defensa
__·7......._
Stmld~s, habr;res '1 gratificaoiones
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, en real or-
dem de 26 del mes de octubre próximo pasado, se dijo á
e8te de 18 Guerra lo que sigue:
<Se ha recibido en este Departamento la. real orden
comunicada del de ese de su diguo cargo, fecha 17 del
actual, con la que se cursa la docun;tentada inBta~?ia 9-u.a
promueve el cabo ~e la cOl;naudanClll. de la Guarala CIvIl
de Canarias, Aniumo Ontemellte Buat'Jas, que pr~fltó sus
sarvicios en la Policia de Fernandl) PÓQ comQ sargento
habilitado en solicitud de que le sesn abonados los ha-
b8r@s desda a O·03to de 1!:¡ü5 á abril da 1906 que estuvo con
licencia por e;;fermo en Las Palmas. Este individuo ~o­
licitó de este Ministerio,desde Santa Isabel, en 24 ~e ~u­
nio <lel aflo último, que se le abonasan BUS habBres de Jos
meses de octubre novi6mbrG y diciembre de 1905 y enero,
febrero y marzo da 1!:l015, que no perbibió es~ando con li-
cencia por enfermo en Las P~lma5, y mfi.Ulfestab.a. que
por la comandancia de Ca.lllmas se le había~ faClht~do
100 pesetas por cuent'l de sus devengos. PrevlOs los In-
formes neeesarioE por real o!den de 27 de marza del pre-
(;ant() aflo se le rc~onocióel dcrecho á percibir los habel'e~
do aquellos meses, que importan la cantidad de 1.350 pe-
setus, debiendo deducir do ellas el 2 por 100 por de8cuen~o
reglmnenta.rio sobra sueldos y l~s lOa peset~s..que le faCI-
litó la. comandancia do CanarIas, para ram .egro de la
misma. De eAta re!'Jolución se)dió conocimiento .111 Gooer-
D:ldor g-cnersJ do Fernando 1 OÓ ps.nt que el lllteresado
pudierti parcibil' aquella suma, y rnanifestó que pO!' haber
l'sgreaado defiuítiv&monta. á l~ ~enirJ8ula z:o podía d~r
_cumplimiento á D,q~Blla dISPOSICl?D;, eu.ya CIrcunstanCIa
ae pueo en conocimIeuto de eS(J MImateno en real orden
de 11 d.elnctual, prora noticia del intaresado. Mas como el
c9-bo Ollteniente Buades.. ha cambiado los términos de su
reclamación en la solicitud últimamente presentada, Bu
Moj~8tad el l~ey (q. D. g.) se ha servido disponer se ma-
nifiEste- á V. E., como ter;go el honor de ha.cerlo, que nO
ea posible abonarle más ha?ares que los que devengó. en
loa seis meses de i'oferenC1a, pUl' ser el tIempo máXImo
que pueden estar con licencia en la Península los fun~
cionaríos de la Colonia con derecho á sueldo; y que pU~8­
to que ha reiutegrado ya.á 19. comandancia de . Can:ar!as
las 100 pesetas que le -~acilitó, c?rrespondeal. r~:erI.do
cabo percibir de la SeCCIón Colomal de este MlUlS~erIO,
por sí ó por medio de apoderado, el total.de s~ ~lcance, 9
sea la suma de 1.350 pesetas, con dedUCCIón UUlCl1mente
del 2 por 100 por el descuento reglaooelltario sobre ha-
beres). . .
De real orden lo trasladQ á V. E. para su conOClmlen..
to~'y rlemás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 19 ue noviembre de 1907.
Pumo DE RIVERA,
Se1'l.or Director general de la Guardia' civil.
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